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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lneifo que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
B O L E T . N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en él sitio de costumbre, 
oonde permanecerá hasta el recibo 
.•el numero siguiente. 
i -us becrnrünos cuidarán de conser-
v ir ios Bu 1-fc. 1IN E S coleccionados or-
. <. naü¿ uir ule .para su encuaderna ción, 
•lué-dc'c/eL'á'verificarse cada afio. ... 
S É P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
•. : E X C E P T O L O S F E S T I V O S •. : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, papadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
naran la suscripción con arrefrlo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez v seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
riAL. han de mandan al f^ohernador 
de la provincia, por cuvo conducto 
se pasaran al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859) 
" M a r i o 
'•.'tría op'.-tol. 
Ministerio de l a Gobernac ión 
Real orden disponiendo se publique en 
• e.sle periódico oficial las ba es, </we j 
- ne iiwn'tan, relativas a Secretarios | 
de Ayuntamiento.' , •< • |. 
Otra ídem designando a los señores ^ 
que se indican para formar.la Jun-i) 
. ta interina del Colegio Central del 
. Secretariado. 
Admin i s trac ión provincial 
tasa Cima de Pouferracla.- -Anuncio. 
Admitíüttrac.ion municipal 
• : -i-i;trs de. Alcaldirs. 
Entidades menores 
Adictos de Juntan recíñales. 
AdniniiHtración de Jnsticisi 
' ¡teto» de Jiizfiadcis 
P A R T E O F I C I A L 
utaoión proviu111 
•S. M. ei R e y Don Alfonso X I I I 
I (q. D . g.), 8. M. la Reina Doña 
^ iotoria Eugenia, 8. A . R . el Pr ín-
c'."e rie Asturias e Infantes y demás 
P">sonRs de la Augusta Real fami-
' a . enntinúan sin noveiiail en su 
'"iporto.nte salud. 
I <' ''.Kcta del día !") de Diciembre de 1929) 
MINISTERIO D E _ L i GOBERNACIÓN 
. ' R E A L E S O R D E N E S ' 
. Niim. 1.43» 
Excmo. Sr. Problema de la mayor 
importancia constituyo actualmente 
la determinación, de las normas -a 
que haya de ajiist arse la - oi gan iza-, 
oión del Cuerpo: de Secretarios de" 
Ayuntamiento,- creación rafortunada; 
del Estatnto municipal, que ha dig-
nificado a una clase que, como la se . 
cretarial tan decisivo influjo ejerce 
en el desarrollo de la vida municipal 
de E s p a ñ a , y que importa cimentar, 
sobre bases de inconmovible firme-
za, que al mismo tiempo que den 
estabilidad a los funcionarios.que lo 
integran, satisfagan también la» as-
piraciones de los Ayuntamientos 
que lian de susieuerlus. j 
L a complejidad de las diversas 
procedencias de los Secretarios que 
hoy integran el Cuerpo, y sus dife • 
rentes aptitudes en relación con lá 
importancia de los Municipios a que 
sirven y la necesidad de establecer 
unas reglas que, sin merma de la 
autonomía de las Corporaciones lo-
cales, despejen el horizonte, prime-
ro, en cuanto a la segura colocación 
de los' individurs que forman el 
Ciiuipo, y después , respecto de su 
posible ascenso como recompensa a 
los servicios que a los Ayuntamien-
tos presten; han motivado diversos 
pareceres y encontradas oposioiones-
hijas todas, del mas laudable celo, 
que desde la Asamblea celebrada en 
Zaragoza vienen motivaudo peticio-
nes y propuestas.di versas que'reite-
radas recientemente en la celebrada 
en Sevi l la , han dado motivo a que 
el-Mimstro las estudie, con el mas 
só l ido ínteres,- a fin de fijar>definiti-
vamente los jalones que hayan de 
servir, en lo sucesivo tanto , para el 
nombramiento de :los Secretarios 
como para su diversa cons iderac ión 
en el Escalafón definitivo del Cuer-
po. Desde luego el ingreso por opo-
sic ión debe ser mantenido severa-
mente, ya que ello permite una ver-
dadera se lecc ión entre los aspirantes 
elevando el nivel cultural de estos 
funcionarios y , por consiguiente, 
aumentando el prestigio y la digni-
ficación de la carrera, pero a la vez, 
ello impone la imperiosa necesidad 
do atender so l í c i tamente a quienes a 
tal prueba de aptitud se someten 
procurando su obligada co locac ión , 
y evitando e! escarnio que a su de-
recho infiere el hecho da que muchas 
Corporaciones se resisten a nom-
brarles, prolongando arbitrariamen-
te las interinidades, desempeñadas 











Cuprpo y que han debirlo su ilegal 
nombramiento a un acto de favor de 
las mencionadas Corporaciones, por 
razones de vecindad u otras análo-
gas. 
A tal fin deben tender disposi-
ciones que regulen severamente la 
forma de proveer las interinidades 
hac iéndose imposible la repetición-
de tales transgresiones legales, pero 
a la vez habrán que proveer a otra 
necesidad, que la práct ica ha puesto 
de manifiesto, y de la que no es po-
sible desentenderse. Trátase de las 
Secretarías de Ayuntamientos de 
reducido vecindario; de pueblos en-
clavados en regiones agrestes, poco 
prósperos y sin fác i les v ía s de comu 
nicáctón , las cuales se resisten a 
desempeñar , por su escasa dotac ión, 
los individuos del Cuerpo que ingre-
saran por oposición y que tienen 
justificadamente más cumplidas as-
• piracioues. 
Para proveer a esta necesidad, 
evitando quer ello dé margen a la 
repet ic ión de aquellos nombramien-
tos de personas abenas al Cuerpo, 
que con el tiempo constituyen semi-
llero de discordias, dando a la vez 
sat isfacción práct ica a lo que es im-
periosa realidad, de la que no cabe 
deseníenderso , se propone la crea-
ción de una tercera categoría de Se-
cretarios, de derechos limitados, los 
cuales, mediante una demostración 
de- suficiencia lo bastante para el-
humilde menester que se les ha de 
conferir^ desempeñen las Secreta-
rías de los Municipios .le vecindario 
inferior"a 1.001 habitantes de dere-
cho, con sueldo m á x i m o do 2.500 
pesetas. 
L a s actuales categorías primera y 
segunda se subdividen en tres cla-
ses, con las denominaciones de en-
trada, ascenso y término, coinci-
diendo « . ta d iv i s ión con la pet ic ión 
que pos< eriormente ha formulado el 
22 del pasado mes la Asamblea del 
Secretariado español celebrada en 
Sevilla a esto efecto, se tomará como 
base para la clasif lcación la Impor-
tancia do la Seoioíai ' ía , teniendo en 
cuenta el número de habitantps del 
Municipio y el sueldo asignado pnr 
las Diputaciones provinciales y Ca-
bildos Insulares, siendo preceptiva 
la necesidad de prestar continuados 
servicios durante dos años en Secre-
tarías de una clase, para poder soli-
citar el ascenso o pase a Secretaría 
de la clase siguiente, con lo que se 
dará realidad y eficacia al l e g í t i m o 
deseo de mejora y ascenso de los in-
dividuos del Cuerpo, hoy a merced 
exclusiva de la libre voluntariedad 
de las Corporaciones municipales. 
L a s reglas y limitaciones que para 
las preferencias que han de regir en 
los sucesivos concursos se estable-
cen, no merman la facultad autonó-
mica de los Ayuntamientos, D ipu-
taciones y Cabildos, puesto que puér 
den elegir entre los concursantes, 
no caprichosamente, sino mediante 
reglas de equidad y justicia, que son 
el verdadero cance.de la autonomía , 
con lo que se armonizaría la facultad 
de las Corporaciones de designar a 
los funcionarios que hayan de ser-
virles, con los derechos de los indi-
viduos que constituyen el Cuerpo 
Secretarial, que así encontrarán le-
g í t i m o amparo. • • 
Ahora bien; como es ferviente de-
seo de este Ministerio hacer obra 
perdurable, para lo cual precisa con-
trastar todo g é n e r o de pareceres y 
escuchar las diversas opiniones que 
respecto a los diversos extremos que 
comprenden la reforma- susténte los 
Colegios da Secretarios, organismos 
los más capacitados para ostentar la 
l e g í t i m a representación del Cuerpo, 
se abre un período de información 
respecto de las bases- que a conti-
nuación se inser ían , las cuales; a 
modo de ponencia, servirán pava 
contrastar los diversos pareceres que 
se sustenten, los cuales serán reco-
gidos y debidamente armonizados, 
;i fin de que constituyan la trama de 
la reorganización proyectada. 
E n virtud de todo lo expuesto, 
S. M . el R e y (q. D . g.) se ha ser-
vido disponer: 
1. ° Que se publiquen en la Gace-
ta de Madrid las bases que a conti-
nuación se insertan. 
2. " Que acerca de las mismas y 
a partir de la publ icac ión de esta 
Real orden, se abra un período de 
información públ ica entre los Cole-
gios de Secretarios, a fin de que, p. 
escrito, expongan razonadamente 
este Ministerio el concepto que 1 
merezcan los diversos extremos qi 
las bases abarcan, y propongan )•, • 
modificaciones que estimen más coi -
venientes para la más perfecta equi-
tativa y justa organizac ión del Cu 
po de Secretarios de Ayuntaraiemo 
y Diputaciones. 
3." Que el plazo para la referí ta 
información termine en 31 de Mar: 
próximo; y • 
4 ° Que Ja presente Real ^onl.ii 
se publique en el' :Bo?€t¿n Oficial < 
todas las provincias para genei ¡u 
conocimiento y particular de los Co 
legids llamados a la información qm 
se convoca. 
. De Real orden lo digo a V . E . ¡ ¡i 
ra sú conocimiento, y demás efectos 
Dios guarde a V . E . muchss anos 
Madrid, 4 de Diciembre de 1929 
. ». M A R T I N E Z A N I D O 
Señores Gobernadores civiles de m-
.dasIasprovinc ias .de España . 
' • ' ' Base t." . 
Se creará una tercera categoría - i . 
Secretarios , de Ayuntamiento " n 
derechos limitados. Estos •..poil>¡M. 
desempeñar Secretarías en. Mum •' 
pios inferiores a l.OOO habitante- li 
derecho. L a s pruebas de aptit ud t 
se les exija por: la Dirección geni::.¡! 
de Admin i s t rac ión serán el •••mu •• 
mun de aquellos- conoc imieuto í ..• 
dispensables para., el desempeño • 
su cargo en esta clase de, Coipo,. 
cienes. Dichas materias se dai^ • 
conocer en las convocatorias qi* 
hagan al efeoto. E l sueldo mín 
de estos Seoretarios no podrá s"" ' 
forior a 2:000 pesetas ni podra t . 
der de 2.500. E n modo alguno 
drán pasar a la segunda de las 
tegorías sin haber hecho antes 
oposiciones reglamentarias a 
es tán sometidos los de esta últm 
L o s derechos pasivos, así ce» 
sus obligaciones, responsabilirl'"'' 
nombramientos y forma de cen^ 
rar, se regirá por las normas estul' 
cidas en el Estatuto municipaJ; " 
Reglamentos y disposiciones cui 
pleiuentarias en cuanto no si; op" 
gau a estas bases. L a s vacantes q 
w, a fin do q u e , pi • 
i rAZOaádamente i 
l concepto que ].•,• 
srsos extremos qi 
i, y propongan 1¡. 
le estimen m á s coi -
más perfecta eqm-
in izac ióu del Cu. -
de Ayuntaraienio 
izo para la referida 
line e n 31 de Mar: o 
esente Real orilen 
¡ Boletín Oficial le 
ic ias para genei ¡U 
articular de los Co-
la información qik» 
lo digo a V . E . ¡'•li-
to, y. demás efectos. 
'. E . m ü c h s s años. 
i embrede l929 
I N E Z A í í l l l ü 
dores "éiviles; de ¡ o-
lias.de' España . 
re / . « . : . 
reícera"categ(;iríii • I.1 
Ayuntamiento > i u 
ÍOS. - E s t O S :pOi!:|''l-
atarías. en . /Mui i i ' ' ' -
l.;OÓÓ .Íi¿bi|tante¿ ie 
ebas de aptitud i 
i Direcc ión gentil '• 
ón-sérá.t i . . el - i " i >: " 
- conociñaiéutüt ..-
l í - e l j iésempeñü • •'•.; 
c l a s e de Ooi'pi > -
laterías se-darr'ü; • 
nvocatorias qn "' 
E l sueldo uií» ' 
ios no podrá sHi 'l 
setas ni podrá t . 
modo alguno 
segunda de la* 
»r hecho antes -
amentarías ¡i 
los de esta últm-
pasivos, así c"1 
responsabilidiul' 
r forma de ce"-' 
las normas esta'1-
;uto municipal: • 
disposiciones em 
cuanto no si; op" 
. L a s vacantes q 
acurran en Secretarías de Ayunta-
uiiento inferiores a 1.000 habitantes 
IB derecho se reservarán a la nueva 
•lasé que se crea. 
Base 2.a 
L o s Secretarios de segunda cete-
vorfa, que actualmente la tienen re-
conocida, y los que en lo SUCHSÍVO 
ormen parte de ella, desempeñarán 
las Secretarías de los Ayuntamien-
¡os desde 1.001 a 8.000 habitantes 
,¡e derecho. Dicha categor ía se divi-
oirá a su vez en tres clases, primera, 
gundá y tercera, o de entrada, 
ascenso y término . . 
L o s de nueva entrada 'empezarán 
n servir por la tercera clase, y iáo po-
.Irán pasar a la segunda y primera 
sin haber ejercido día por. día, du 
i ante dos años , la inmediata infe-
rior. L a s vacantes que se produzcan 
en lo sncesiyo,. de la 'tórcerá clase, 
s.- reservarán a los Secretarios de 
nueva entrada por el procedimiento 
de oposicióii'-reglame'ntarja'.'... 
L a s Secretarías de segunda cate-
goríarquedáráni'pues^ clasificadas en 
!>r siguiehte.forma y coritos sueldos 
mínimos.que'se establecen: >' '::'-•"'. 
' ; Clase tercera:—Entrada: Ayunta-
"lii iénto dé 1.001-á 2.000 habitantes, 
H.OOO pesetas.-• • - ' 
Clase segunda. Ascenso: Ayun-
tu miento de 2.001.a '3 000 kabit'ah-
tfts^i.OOO'pésetás.?",; f"." V ' ' C 
. .Clase primera.V Término: Ayun-
r t;,miento de 4.001 a. 8.000 habitah-
'.s,.5.000 pesetas.-^ .'_ • . .• '.•'••; 
É n los: concursos sucesivos oque se 
colebien para proveer las vacantes 
" i los' Ayuntamientos de 4.001 a 
f 000 habitantes podrán los Ayuh-
t ¡mientos establecer, como condi-
<:ón preferente para los nombra-
:o ¡en tos, estar eu posesión del título 
' o Abogado o, en su defecto, de 
-ualquier otra Facultad. 
Base 3.a • 
A) L o s Secretarios de primera 
' 'itegoría que actualmente es tán in-
tuidos en ella y los que en lo suce-
sivo entren a formar parte, se divi 
i'án igualmente en las tres clases o 
' i t e g o i í a s antes establecidas y con 
o s sueldos m í n i m o s que a oontinua-
< iou se consignan: 
Clase 3.a— Entrada: Ayuntamien-
to de 8.001 a 35.000 habitantes, de 
6.000 a 8.000 pesetas. 
Clase 2.a—Ascensti: Ayuntamien-
to de 35.001 a 50.000 habitantes, de 
8.000 a 9.000 pesetas. 
Clase 1."--Término: Ayuntamien-
to de 50.001 a 100.000 habitantes en 
adelante y en las Diputaciones y Ca-
bildos insulares, para cuyas Corpo-
raciones no rige la base de pobla-
c ión, tendrán como as ignac ión desde 
9.000 a 12.000 pesetas. 
, J3) L a s Secretarías de Madrid y 
Barcelona pertenecerán a esta ú l t i -
ma ca tegor ía y oíase y tendrán de 
sueldo m í n i m o 15.000 pesetas. 
No podrá pasarse de una clase a 
otra sin haber servido dos años , d ía 
por día; en la inmediata inferior, 
imponiéndose está l imi tac ión para 
dar estabil idad-al desempeño del 
cargoj por su' requisito sine qua non, 
para la buena marcha dé la admi-
mis trác ión; .munic ipa l , , pero' réspe-
.tan'dó los derechos adquiridos a los 
se&ores : qué . actualmente íorman 
parte de l .Esca la íón en jas tdos cáté-
gorías en' que está dividido, y los 
que ingresen en virtud de las oposi-
ciones convocadas jpára Secretarios 
dé la primera,, tendrán derecho a to-
mar parte en los concursos de su ca-
tegoría 's in/dist inción^ de clase, con 
arreglo a" flás-. normas^ preéstabieci-
das, pues; las;.núevasi que sé propóne 
establecer só lo serán dé apl icación a 
los que vayan ingrésándó cóii poste-, 
rioridad. Cuando és to t e h g á lugar,-
las vacantes que sé vayan produ-
ciendo en las clases de tercera o de 
entrada se reservarán á los dé nuevo 
ingreso. "•, '-
••: ''". Base 4.a o" 
Los Secretarios de los Municipios 
inferiores a 1.000 habitantes de de 
recho serán en lo sucesivo reserva-
das para los individuos de la tercera 
categoría que se crea en la base pri-
mera, a medida que vayan quedando 
vacantes, y no podrán desempeñar 
otra sin someterse a las oposiciones 
que se exigen para el ingreso en la 
segunda categoría . 
L a s que ocurran en los Ayunta-
mientos de 4.001 a 8.000 habitantes, 
se reservarán a los Secretarios de 
1.937 
segunda categoría , y las de 8.000 
habitantes en adelante en los Muni-
cipios; y de las Diputaciones provin-
ciales y Cabildos insulares que exis-
ten en la actualidad y los que se 
creen en las Tenencias de Alca ld ía 
de Madrid, Barcelona y en las po-
blaciones de más de 100.000 habi-
tantes, se reservarán a los Secreta-
rios de primera categor ía , en las 
condiciones establecidas en la actua-
lidad. 
Base o." 
E n las Tenencias de A l c a l d í a de 
Madrid y Barcelona y en las pobla-
ciones de 'Vecindario superior a 
100.000 habitantes . de" derecho las 
Secretarías, correspondientes serán 
desempeñadas por individuos perte-
necientes al Cuerpo de Secretarios 
de primera categoría , dotando las 
plazas en. los presupuestos munici-
pales respectivos con el sueldo qué' 
lás Corporaciones, estimen '-oportuno,:,' 
siempre:que no.seá inferior á 6.000 
pesetas. L o s demás Municipios cuya 
póbláción de derecho, nó. l l e g u é a': 
100.000 :almas, pueden - asimismo" 
acordar la' creación de un Secretario; 
adjunto, cuya plaza tendrá qué ser ' 
desempeñada igualmente por indi-' 
vidúo•' pér ténéc iente ' a l ; C u e r p o e n 
su primera categoría . • ... ''••'•' : 
Todas las Secretarías de Tenen-
cias de Alca ld ía cuya" creación se 
propone,' y las que las Corporaciones 
acuerden ^yoíüntáriámen'te estable-. 
cer,-s.é proveerán ppr concursos re- , 
glarueutariosVy. uñós y ¿tros Secré -
tários tendrán ' todos los derechos 
que el Estatuto muuic ipál y i g é n t é y 
su Iteglamento reconoce ¿ los de su 
c íase , debiendo dar a estos electos, 
las Corporaciones interesadas, cono-
cimiento a la Direcc ión general de 
Admin i s t rac ión por conducto de los 
respectivos Gobiernos civiles, cuen-
ta de su creación para que se anun-
cie su provis ión en forma reglamen-
taria. 
Base 6.a 
Con el fin de que la provis ión in-
terina de las Secretarías que vacaren 
se lleve a efecto con la debida rapi-
dez, para el buen servicio de las 





| i r t 
1^  
seando al mismo tiempo poner coto 
al abuso que algunos Ayuntamien-
tos cometen designando para interi-
nos a personas que carecen de con-
diciones legales por no pertenecer 
al Cuerpo de Secretarios, privando 
de tales plazas a quienes, teniendo 
perfecto derecho para ocuparlas, se 
hallan, no obstante, s in co locac ión , 
se ordenará a las Corporaciones que, 
para proveer las interinidades, se 
anunt-ie en el Boletín Oficial concur-
so por t érmino de ochos días , y si 
no.se presentaran solicitantes que 
reúnan las debidas condiciones lega-
les, se abstendrán de hacer nombra-
miento, part ic ipándolo seguidamen-
te a la Direcc ión general para que 
por ésta se nombre al individuo del 
Cuerpo que, estando sin co locac ión , 
tenga solicitado ser nombrado para 
alguna interinidad. 
A este efecto, cuantos S e c r é t a n o s 
se hallen sin colocación y deseen 
obtenerla deberán dirigir instancia 
a la Direcc ión general, consignando 
el hecho e indicando su deseo de ser 
- nombrado para el desempeño interi-
no de alguna Secretarla, consignan-
do, por el orden en.que las prefiera, 
las provincias en que desearía pres-
tar sus- servicios, cuyas instancias 
servir ían a la Direcc ión para . l levar 
a cabo los nombramientos de Secre-
tarios interinos, teniendo en cuenta 
las preferencias, indicadas por los 
solicitantes, y cnyas Secretarías 
habrán de desempeñar forzosamente 
hasta que e l cargo sea provisto en 
propiedad en concurso reglamen 
t a ñ o . 
Base 7." 
E l respeto a las normas que se es-
tablezcan será preceptivo para los 
Ayuntamientos al resolver los con-
cursos que para la provis ión de su 
Secretaría hayan de celebrarse, y 
dentro de cada uno de ellos serán 
méri tos preferentes que las Corpo-
raciones podrán tener en cuenta: 
l . 0Ser el solicitante natural del pue-
blo cuya Secretaría haya solicitado. 
2 .° Estar en poses ión de t í tulo uni-
. versitario. 3 .° Mayor a n t i g ü e d a d en 
el Cuerpo. 4 . ° Poseer a l g ú n t í tu lo 
académico . 
Base 8.a 
E l ingreso en el Cuerpo de Secre-
tarios será indefectiblemente por opo-
s ic ión , y la co locac ión de los intere-
sados tendrá efecto por la ú i t ima de 
las divisiones establecidas para cada 
categoría . 
Cada categoría , y dentro de ella 
cada clase, estará formada por los 
Secretarios que en la actualidad 
estén d e s e m p e ñ a n d o el cargo y para 
su respectiva clasificación se acepta-
rá la s i tuac ión de hecho de cada uno. 
L ó s que, formando parte del Cuerpo, 
es tén pendientes de colocación, sea 
cualquiera la causa, habrán de suje 
tarse a las prescripcianes que se dic-
ten para tomar parte en los sucesi 
vos concursos. 
Base 9.a 
No se podrá pasar de una catego-
ría a otra sin haberse servido dos 
a ñ o s , d ía por día , -en la clase infe 
rlor inmediata, dentro de las divi-
siones establecidas en estas • bases,, 
debiendo acreditarse dicho extremo 
a l solicitar tomar parte en el corres-
pondiente concurso. 
Tampoco podran acudir a los su-
cesivos, concursos que se anuncien 
los Secretarios que, eptandoj colocar 
des, no i iayan servido dos años cuan-
do menos, d ía por día , la Secretaría 
que vengan d e s e m p e ñ a n d o . - . 
Base 10 
E l Escalafón se formara coa arre-
glo a las normas siguientes: 
A . Con los Secretarios de ~Ma. 
dnd y Barcelonaj primera clase de 
la primera categor ía , y los de las 
Diputaciones provinciales y Manco-
munidades de Canarias.-
Cou ellos se formará la cabeza del 
Esca 'a tón , co locándolos por orden 
de ant igüedad de anos de servicios. 
. B . A cont inuac ión , y sirviendo 
de norma la a n t i g ü e d a d , se coloca-
rán los que se encuentren desempe-
ñando el cargo con arreglo a las di-
visiones establecidas en cada una de 
las categorías , poniéndose a conti-
nuación y dentro de la ú l t ima de las 
divisiones establecidas en cada ca-
tegoría los que se encuentren en ex 
peutativa de destino, siempre por 
orden de ant igüedad reconocida; y 
. tratándose de aquellos que hay Ó: 
• ingresado por oposic ión y no liaya;, 
sido nombrados lusta la focha, se:' 
i v i rá de norma para su col' cación 
. dentro de ¡a ú l t ima d iv i s ión de cada 
ca tegor ía la puntuac ión que obtu 
vieran en sus t-jcicioir s. 
C . Para los Secretarios de la se-
gunda categor ía se s egu irán en 
escalafón las mismas normas que 
dan para ¡a primera. 
T) . L a nueva clase que se cn s 
de Secretarías de tercera se pondrá 
al final de la segu í da de las categ 
r ías , colocándolos por orden de en 
tradá en el Cuerpo y dentro de el¡' s 
por U : p u n t u a c i ó n . 
Base 11. 
Se respetaran en todos los .casos 
los derechos adquiridos que se con-
sideren jnstifacados, no dándose a 
las disposiciones que se dicten, ou I 
virtud de las bases que anteceden, 
efecto retroactivo, a fin de no. mn. 
gar perjuicios a los individuos que 
en la actualidad forman parte del. 
Cuerpo de Secretarios en sus dos o»-
tegor ías , aceptándose la situación 
hecho en que. se encuentre cada Se-
cretario a la publ icac ión de las -.Mli-
mas que hayan de regular la cañera | 
en lo sucesivo, como .punto de par 
tida' pura-la sucesiva apl icación. 31 
las disposiciones que se establezc: 
las cuales les serán aplicadas. -
e x c e p c i ó n de ninguna clase. . . 
' L a s Secretarías de las- Teneni/: 
de A lca ld ía existentes en la actim 
dad se consideraran vacantes \-
los efectos de s u - p r o v i s i ó n re^; 
m e n t a r í a , entre los individuos • 
Cuerpo, cuando los funoionavios <: 
en la actualidad Jas desempeñen 
sen a otra categor ía por ascen-
sean destinados por la Corpoitu-
a otro género de servicios. 
L a s demás Secretar ías qu^ 
crean o puedan crearse por las <• >• ' 
peotivas Corporaciones se provecí . . ' 
por concurso entre los indiviHu '• 
jdel Cuerpo, tan pronto los Ayunt! 
: miehtos de que se trate den cuen'-
al Ministerio de estar debidaint'»1,1 
dotadas en el presupuesto miu>' 
cipal . 
E u n i n g ú n caso ni por ningu11 • 
causa dará derecho para ingresar e: 
luellos que hayn,, 
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wesupuesto mm1' 
10 ni por ningu""-
lo para inglesare'! 
el Cuerpo de SHcrataiios el hecho de 
venir desempefiando las Secretarías 
ríe Tenencia de Alca ld ía existentes, 
ni en lo sucesivo podrán proveerse 
por personal distinto al quo figura 
en el escalafón del Cuerpo de Se-
cretarios. 
Madrid, 4 de Diciembre de 1929. 
— S . Mart ínez Anido. 
Gaceta de] día 5 de Diciembre de 1929) 
K ú m . 1.464. 
Exorno. S r . : Vis ta la instancia 
• levada a este Ministerio, suscrita 
ñor D . Mariano Burdejo Cásañal , 
Secretario del exce l en t í s imo A y n n -
lamienlo de esta Corte, $ por otros 
señores mas, en la-que suplica que 
con carácter provisional se designe 
una Junta de Secretarios de Ayun-
lumientos, Diputaciones e Inter-
ventores, que lleve a cabo les tra-
bajos preparatorios para la consti-
tución del Colegio Central, desig-
nación de la Junta del mismo, apro-
bación del presupuesto de la men-
cionada entidad y preparación d e l » 
labor de ¡os distintos asuntos sobre 
los cuales ha de conocer y-decidir 
el Pleno en su día: 
-Resultando que por Real , decreto 
. numero 2.414, del día-14 del próxi-
mo pasado mes- de Noviembre se ha 
. publicado el Reglamento por el que 
ban de regirse los Colegios Oficiales 
ilu Secretarios e Interventores-de 
luidos, creándose a la vez. por la 
mencionada - Soberana ' d ispos ic ión 
n Colegio Central, a los efectos y 
i:iies que en el precitado Real clecre-
' se enumeran: 
Considerando que teniéndose qne 
' onst.itmrse el Pleno del Colegio 
1 'entral, de que queda üecho méri 
' por todos los Presidentes de los 
' elegios Oficiales de Secretarios e 
Interventores que funcionan en las 
rvovincias, de hacer la convocatoria 
''¡iie se precisa para cumplir lo orde-
nado por el Real decreto meritado, 
'i-iidríau que desplazarse los repre-
s ntantes de todos los Colegios sin 
«na orientación fijada de antemano, 
que daría lugar, aparte de los 
1 "rjuicios que se ocasionarían a la 
buena marcha administrativa pro-
vincial , a una gran p é r i i ia do tiem-
por las inúlt iples funciones que al 
Colegio Central se le han encomen-
dado: 
Consideiauilo que para obviar las 
dificultades que eu la práctica ha-
bían de presentarse seguramente, 
procede designar una Junta interi-
na que realice, con toJ* urgencia 
los trabajos preparatorios condu-
centes a que tengan efectividad las 
normas jurídicas por que ha de re-
girse el Colegio Central del Secre-
tariado: 
Considerando que, aun s i éndo la 
aspiración general que esta entidad 
quede constituida y funcione inme-
diatamente, la practica aconseja que 
se señale a la Junta provisional un 
plazo para quede por terminada su 
labor, a cuyo efecto se fija como má-
ximo el día 15 del próximo mea de 
Enero: r -
Cosiderando que, reconocida la 
necesidad de la creación de la J u n -
ta interina, y careciéndose á i reglas 
preestablecidas para hacer los ncin-
bramientos, con el fin de evitar mo-
lestia entre los . señores que forman 
el Cuerpo de Secretarios e Interven-
tores y que no vean en los nombra-
dos preferencia de n i n g ú n genero, 
lo. que procede es que se constituya 
la- Juuta • mencionada con los mis-
mos señores que formaron la Mesa 
designanda en el Congreso celebra-
do el pasado uño en la ciudad de 
Zaragoza por la ac lamación de to-
dos los colegiados, 
S . M. el R e y íq . D . g ) , se ha ser 
vido designar- para que formen la 
Junta :ntorina del colegio Centra l 
del Secretariado. a les señores s i 
guientes: D . Mariano B.-rdejo Casa 
nal, Secretario del Ayuutumiento 
de Madrid; D . Jesús G a z t a ñ a g a 
Olavarri , del Cuerpo de Secretarios 
de ayuntamiento; D . Joaqu ín Mar-
t ín Martínez, Secretario del A y u n 
taroientode L a Coruña; D . T o m á s 
J i m é n e z Valdivielso, Secretario del 
Ayuntamiento de Valencia; D. Ger-
mán Martín Hurtado, Secretario del 
Ayuntamiento de Cautalejos; don 
Filiberto L ó p e z y Lópuz de Blas , 
Secretario de la D i p u t a c i ó n de Cór-
doba, y D . Fidenciano Truj i l lo , 
Interventor de fondos de ¡a Dipu-
tación de Ciudad Ri-al . 
L o que de Roa! orden comunico 
a V . I . par* su conociui íentu y efec-
tos procedentes. Dios guarde a V . I . 
muchos años . Madrid, 7 de Diciem-
bre de 1929. 
M A R T I N E Z A N I D O 
Señor Director general de Adminis-
tración 
(Gaceta del día 11 de Diciembre de 1929) 
m 
CASA-CUNA D E PONFERRUBA 
A N U N C I O 
Per la D irecc ión de este Estable-
cimiento, se ha acordado p i r a los 
días 20 al 28 del corriente, e l pago 
de haberes y atrasos devengados 
por Nodrizas externas, Socorridos é 
Inút i les que del mismo dependen-
L o que se hace publico por el pre-
sente anuncio para conocimiento de 
los interesados. 
Ponferrada; 11 de Diciembre de 
1929 .—El Administrador, R a m ó n 
Rodr íguez : 
. Alcaldía comtttucional de 
" - León • 
: Se pone en conocimiento del p ú -
blico que habiendo sido aprobados 
por el Excmo. : Ayuntamiento pleno 
Ips -presupuestos de gastos e ingre-
sos para el ejercicio e c o n ó m i c o de 
1930, así nomo las Ordenanzas para 
las exacciones de los arbitrios muni-
cipales, de conformidad y a los efec-
tos de lo prescrito por los art ículos 
301 y' siguientes del vigente Es ta tu -
to municipal, quedan eupuestos al 
público los presupuestos expresados, 
durante el plazo de quince d ías , 
para la* reclamaciones que se estime 
oportuno formular. 
L o que se pone en conocimiento 
del púb l i co en general, para los 
oportunos efectos legales. 
L e ó n , 12 de Diciembre de 1929. -
E l Alcalde, J o s é Eguiagaray. 
. ¡ i 
i 
1.940 
Alcaldía constitucional de 
Garrafe 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto municipal or 
d i ñ a d o que ha de servir de base al 
año de L930, queda, expuesto al p ú 
M i c o en la Secretaría municipal por 
termino de quince d ías , para oír re' 
clauiacioues, remitiendo copia certi-
ficada del mismo a la D e l e g a c i ó n de 
Hacienda de la provincia, a los efec 
tos de ios art ículos 300 y 301 del 
Estatuto municipal. 
Grairafe, 12 de Diciembre de 1929 
— E l Alcalde, Atanasio Blanco. 
Alcaldía constitucional de 
Láncara de Luna 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto ordinario para 
el próx imo ejercicio de 1930, queda 
expuesto al públ ico en la Secretaría 
municipal, por t érmino de quince 
días , al efecto de oír leclamaciones, 
de conformidad con lo dispuesto en 
el art ículo 5.° del vigente Begla-
mento de Hacienda municipal. " 
Laucara , 12 de Diciembre de 
1929.—El Alcalde, Pedro S u á r e z : 
Alcaldía constitucional de 
• Cármenes 
Acordado por la Comis ión muni-
cipal permanente de este Ayunta-
miento, la.propuesta de unas transie-
rencias de crédito en el presupuesto 
ordinario del corriente ejercicio de 
1929, queda expuesto al públ ico en 
la Secretaria municipal por término 
de. quince días , en cumplimiento y 
a los efectos del art ículo 12 del Re-
glamento de Hacienda municipal de 
23 de Agosto de 1924. 
Cármenes , a 10 de Diciembre de 
1929 .—El Alcalde: ¡uterino, M e k 
quiades Gutiérrez . 
Alcaldía constitucional de 
Pedresa del Bey 
Con esta fecha se presenta ante 
esta A l c a l d í a el vecino de esta v i l la 
D . Manuel Presa, manifestando que 
el día ocho del corriente, se ausentó 
de la casa paterna su hija Eugenia 
y s e g ú n noticias, que tiene debió de 
irse con d irecc ión a la provincia de 
Falencia . 
Señas de la desaparecida: E s tatú 
ra regular, color moreno,, viste falda 
negra, llevando m a n t ó n del mismo 
color y calza a lmadreñas , teniendo 
algo perturbadas sus facultades men 
tales. 
L o que pongo en conocimiento de 
V . E . por s i lo eslima procedente, 
ordene a la Guardia c iv i l y agentes 
de po l i c ía , su captura y regreso a la 
casa paterna. 
Pedrosa del Rey, 11 de Diciembre 
de 1 9 2 9 . - E l Alcalde, Pedro Rodrí -
guez. 
Alcaldía constitucional de 
Cubillos de los Oteros 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto ordi-
nario para el ejercicio de 1930, 
queda expuesto al públ ico en la Se-
cretaria municipal por quince días; 
transcurridos . los cuales y duran-
te otros quince días más , podrán in 
terponerse reclamaciones, ante el 
l imo. S r . Delegado de Hacienda de 
esta provincia, de conformidad a lo 
que establece el art ículo 301 del E s -
tatuto municipal vigente. 
. Cubillas de los Oteros, 10 ae Di -
ciembre de 1929 .—El Alcalde, A r -
cadia Nava. 
. - Alcaldía constitucional de 
., Santa Cristina de Valmadrigal 
E n la .casa del vecino de este 
Ayuntamiento, Ezequiel S a n t a m a r í a 
Nava, se halla depositada una rueda 
de automóvi l , que fué encontrada en 
el k i lómetro 294 de la carretera de 
Adanero a Gijón, el día 5 del actual. 
L o que se hace públ ico . para que 
los dueños se presenten a recogerla. 
Santa Cristina de Valmadrigal, 10 
de Diciembre de 1 9 2 9 . - E l Alcalde, 
J u l i á n Gonzá lez . . 
Alcaldía constitucional de 
Albures de la Ribera 
De conformidad con lo dispuesto 
por el art ículo 489 del Estatuto mu-
nicipal, el Pleno de este Ayunta-
miento en sesión del día 27 de Oc-
tubre ú l t imo , acordó nombrar voca-
les natos de las Comisiones de eva-
luación para la formación del repar-
timiento general sobre utilidades, 
para el p r ó x i m o año de 1930 a lo-
señores siguientes: 
Parte real 
Don Marcelo García Sabugo, ma-
yor contribuyente por rústica. 
Don Francisco Calvete Alonso 
por urbana. 
Don Nico lá s P é r e z Gallego, mu 
yor contribuyente, forastero. 
Don Melquíades Guadalupe Blai¡ -
co, por industrial. 
Parte personal 
Pueblo de Albares de la Ribera 
Don David R a m ó n Alvarez,Sacer-
dote. 
Don Qurubín Calvete, mayor 
contribuyente por riqueza rústicii. 
. Don J o s é Calvete Alonso, poi-
urbana. 
Don Emeterio Mart ínez Orti/.. 
por industrial. 
Parroquia de San Andrés 
Don Inocencio Merayo García, 
sacerdote. • - -
: Don J o s é Antonio Alonso Oterc 
mayor contribuyente por rústica. 
. Don Isidro Alonso Alvarez, por 
urbana. 
Pueblo de San. Facundo 
Don J o s é Salso Iglesias, may r 
contribuyente por rúst ica. 
• Don Crisanto Moran Alonso, por 
urbana. 
:, Pueblo de-Matavenero 
• Don Antonio Torres,' :párroco. , 
Don Angel Moran Moran, mav 
contribuyente por rúst ica . -
Don José Moráu Poibueuo, .p-c 
urbana. 
Pueblo de-Torres 
Doh Toribio de Arresi Iturral* 
mayor contribuyente por rústica. 
Don Pablo Fernández Silv» . 
por urbana. 
Don Nicasio Nazabal A m e n o 
por industrial. 
Pueblo de Foufria 
Don Juan Vicente Alonso, saco 
dote. 
Don Fe l ipe Mantecón, ma}'' 
contribuyente por rúst ica. 
Don A n d r é s S i l y á n Martínez, p'-' 
urbana. 
Pueblo de Santa Marina 
Don Clemente Aurelio Moráu 
párroco. 
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Don Clemente Viloria Moran, 
mayor contribuyente por rústica. 
Don Ramón S i l v á u S i lva , por 
urbana. 
Don Santiago Moreno, por in 
ilustrial. 
Pueblo de Santa Cruz 
E l S r . Cura párroco. 
Don Pablo F e r n á n d e z , mayor 
contribuyente por rúst ica . 
Don Isidro E o d r í g u e z , por urr 
baña. 
Don P í o S i l v á n , por industrial. 
Pueblo de Sant ibáñez 
Don R a m ó n : Viloria Martínez, 
mayor contribuyente por rústica. 
Don Toribio Vi lor ia Vi loria , por 
urbana. 
Pueblo de L a Granja 
Don Manuel Campañoj párroco. 
Don Sebast ián Goi izález , mayor 
contribuyente por rúst ica. 
Don Pascual Vidal Garrido, por 
urbana. 
Don Francisco Moreno, por in-
dustrial. 
Albares de la Ribera,- 2 de Di -
ciembre de 1 9 2 9 . - E l Alcalde, An-
drés Merayo.: 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Redipuertas 
Aprobado por esta Junta vecinal 
el presupuesto ordinario de este 
nueblo, formado para el año 1930, 
11 ucda expuesto al público en el 
•lomicilio del Previdento • de la J im-
ni, por término de quince días, 
Dará oír reclamacioues, conforme 
leterminan los artículos 300 y 301 
M I vigente Estatuto municipal. 
Redipuertas, 10 de Diciembre de 
:929 .—El Presidente, Tomás Fer-
nández. 
Junta vecinal de JoarVla 
Formado el presupuesto ordinario 
piRi 1930, se halla de manifiesto al 
.'nib.'ico en ol domicilio de! Presiden-
•J psr un plazo ds quince días para 
•'•'•r reclamaciones. 
Joari l ia. 10 de Diciembre de 1929. 
• E l Presidente, Ensebio Mencía. 
Junta vecinal de Villábmz 
S-i halla terminado y expuesto al 
públ ico en los sitios de costumbre 
por espacio de ocho días el presu-
puesto de la Junta vecinal ordinario, 
para el próx imo aíio do 1930. 
Durante dicho plazo pu«don los 
vecinos formular las reclamaciones 
que estimen justas. 
Vil labraz, 10 de Diciembre de 
1929.—El Presidente, Dionisio P é -
rez. 
Junta vecinal de Tolibia de Abajo 
Aprobado por esta Junta vecinal 
el presupuesto ordinario de este 
pueblo, formado por la misma para 
el año 1930, que la expuesto al p ú -
blico, en el domicilio del Presiden-
te de la Junta , por término de 
quince días hábiles," a los efectos 
que determinan los. artículos 300 y 
301 del vigente Estatuto municipal, 
para o í r reclamaciones: 
Tolibia de Ab,ijo, 9 de Diciembre 
de 1929. — E l Presidente, José Diez: 
Junta vecinal de Villavei'de 
Aprobado por esta Junta vecinal 
el .presupuesto - ordinario de este 
p u « b l o , formado para el año. 1930, 
queda expuesto al público: en el do 
mioilio del Presidente de d ic ln J u n -: 
ta. por término, de .quince días , para 
oír reelamacionoR, a los efectos que 
determinan los artículos 300 y 301 
del vigente Estatuto municipal. 
- Villaverde, 11 de .Diciembre de; 
1929. — E l Presidente, E d u H r d o 
Suárez . . : 
Junta neemal de Valdemvdtnax 
E n el campo comunal de Valde-
sandinas se hallan dos palos de cho-
po detenidos, qne fueron arrastrados 
por las aguas del r í o Orbigo, lo que 
se hace públ ico on el BOLETÍN OKI-
OIAL de l a provincia, para que en el 
término de treinta días a contar 
desde esta publ icación, puedan pre-
sentarse sus dueños a recogerlos; 
terminados dichos días , quedaran a 
disposición de esta Junta , p a r a j 
atenciones de pasos de caminos v e - ¡ 
c í ñ a l e s . 
Valdosandinas,- 10 de Diciembre ¡ 
de 1929. - E l Presidente, Eleuter io | 
Fernández . I 
1.941 
Junta vecinal de 
San Minuel ele Montañán 
Formado por la Junta vecinal ele 
este pueblo ol presupuesto ordinario 
para el eiercicio de 1930, queda ex-
puesto al públ ico en el domicilio del 
Sr . Presidente, por el plazo de ocho 
días , a los efectos que dispone el 
artículo 300 del vigente Estatuto 
municipal. 
San Miguel, 10 de Diciembre de 
1929.—El Presidente, Gaspar Gar-
c ía . 
Junta vecinal de Cerulleda 
Aprobado por esta Junta vecinal 
el presupuesto ordinario de esto 
pueblo, formado para el año 1930, 
queda expuesto al publico, on el do-
micilio del Presidente de la Junta , 
por término de quince días , a los 
ofectos que determinan lo* art ículos 
300 y 301 dul vigente Esiatuto mu 
mc ip i l , pava oír reclamaciones. 
-Cerulleda, 12 de Diciembre de 
L929 .—El Presidente, Matías, Gon -
zález.; 
Junta vecinal de Cnnseco 
•Formado por esta Junta que ten 
go el honor de presidir é! presupues -
to para 19^0, se halla expuesto al 
púb'ico por a)-tiempo reglamentario..: 
en casa del qua suscribe, para oír re 
c la inacione«. • 
Canseco, 8 de Diciembre de 1929. 
. E l Presidente, Ezequiel F e r n a n -
dez:'.. 
Junta vecinal da . • . 
Caxtnllo del Condado 
• Formado por la Junta vecinal do 
mi presidencia, el proyecto de pre-
supuesto ordinario de ingreso» y 
gastos para regir durante el p r ó x i m o 
año ile 1930, queda de manifiesto al 
pub'ico eu la Secretar ía dé este 
AyuntanMento de Vegas del Conda-
do y on el domicilio particular de] 
Presidente que suscriba, durante e' 
plazo de ocho días y ocho más para 
oír reclamaciones. 
L o que se pono en cono nmiento 
de todos los interesados on ello para 
los efectos oportunos. 
Castrillo del Condado, 9 do D i -
ciembre de 1929 .—El Presidente, 






Junta vecinal de Bollar 
Ha l lándoso oonfenoinnado el pre-
supuesto veoiiinl otdinario para el 
ejeroioio de 1930, se hal'.a expuesto 
al públ ico , para oír reclamaciones, 
por los plazos de quince días , eu el 
domicilio del Presidente de la mis-
ma; durante los cuales y tres días 
m á s , puedan formularse por los 
vecinos interesados las que estimen 
pertinentes; advirtiendo que trans-
curridos és tos , no serán atendidas 
las que se presenten. 
Boñar , 30 de Noviembre de 1929. 
— E l P r e s í d e m e , Pedro García. 
ADMHmiÓN DE JflSTM 
Juzgado d e 1 * instancia de Riafto 
Don Kafael Guerrero Gisbért , Juez 
de primera .instancia del partido 
dé l i i a ñ o . 
Por el • presenté y en virtud de lo 
acordado en providencia de esta fe-
cha en autos . de . juicio, de menor 
cuant ía , que penden en este J ú z g a -
do'a.instancia de l -Prócurador don 
J e s ú s Alonso, en representación - de 
Don-Sebast ián .González Martínez, 
vecino de Cófiñal, contra. ! ) . Federi-
co Garc ía Diez, sobró pago de,mil 
doscieutas cincuenta ¡«se tas , se em-
plaza al D . Federico García Diez, 
cuyo actual paradero se ignora, para 
qiie dentro de los inievé d íasé iguie i i -
tes a )a inserción del présente en el 
BOLKTIS ÓMOIAL dé la provinciá de 
L e ó n y tablón . d é anuncios de este 
Juzgado,, s é persone en dichos autos 
en debida forma; ¿percibiéndole qué 
s i no ¡o -vérificai a, le parará el per-
juicio a que haya lugar. 
Dado en l i i a ñ o , a dos de Noviem-
bre de mil novecientos veintinueve. 
—Rafael Guerrero G i s b e r t . — E l Se 
cretario Judicial , . L u i s S u b i ó E s c u -
dero. / t ' 
. / X ^ _ _ ^ > P . - 579. 
Juzgado municipal de León 
Don Arsenio Arenhavala R i v e r a , 
abogado, Secretorio del Juzgado 
Municipnl de esta ciudad. 
Certifico: Que en el juicio verbal 
c ivi l número 646 del corriente año, 
seguido en este Juzgado a instancia 
del Procurador D . Nicanor L ó p e z 
Fernández , en representación de la 
Sociedad «Comercial Industrial P a -
Uarés» de esta vecindad, contra don 
Angel Martínez Qnirós, comerciante 
vecino de Barco de Valdeorras, sobre 
pago de trescientas veint'nue% e pe 
setas ochenta y seis cént imos , se ha 
dictado sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicen: 
«Seutoucia . - E u la ciudad de 
L e ó n , a veintiséis» de Noviembre de 
mil novecientos veintinueve, el se-
ñor Juez Municipal de la misma, don 
Francisco del R í o Alonso, habiendo 
visto los presentes autos de juicio 
verbal c iv i l , seguido entre partes; 
de la una, como demandante, don 
Nicanor L ó p e z Fernández , Procura 
doí', en representación' de la Socie 
dad «Comercial Industrial Pal la-
rés», de esta vecindad y de 'a otra, 
como demandado D . Angel Mart ínez 
Quirós, comerciante y vecino dé 
Barco d é: Valdebrras, - sobre pago dé 
pesetas.- .'. " , ' 
Falloj . Que debo condenar y.'con-
deno al demandado D . Angel'Martf-
néziQVtirós, a que luego que esta sen-
tencia sea firme, «bon e a la 'Sociedad 
«Comeréial Industrial/_Pallaras»,' la 
cantidad de tresciei itás yé in t inüévé 
ppaetasvpchióiitóy-seis í ént i ínos qué 
le ha reclamadó por el concepto ox 
presado en l a densa'ida, inipbniendo 
al demandante todas las costas. ' 
As í por esta mi senté i i c ia . défini-
t iyameñte juzgando Ib-Tpíonüncib, 
mando y firmo.—Francisco del rRio 
Alonso. —Rubricado» . " " . ' ,> 
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo día. 
Y para insertar en el . BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, a fin de 
que sirva de notificación en forma al 
demandado, expido el;prese.nte v i 
sado' por el S r . Juez, en L e ó n , á 
ve in t i sé i s de Noviembre dé mil no 
vecientos veintinueve. —V.0 B.0 E l 
Juez Municipal, Francisco del R í o 
Alonso. - Arsenio ^Arechavala. 
Don Alftenio Arechavala R i v e r a , 
Abogado y Secretario del Juzgado 
municipal de esta c iu iad . 
Certifico: Que en juicio verbal c i 
v i l número 645 del corriente año 
seguido en este Juzgado a instancia 
del Procurador D . Nicanor López 
F e r n á n d e z , en representación de la 
Sociedad Comercial Industrial Pa 
Uarés, de esta vecindad, contra don 
Angel Martínez Quirós, comeioinn-
te, vecino de Barco de Valdeorras, 
sobre pago de 845,43 pesetas, se lu 
dictado sentencia., cuyo encabezn-
miento y parte dispositiva dicen: 
Sentencia. — E n laciudad deLeói i . 
a ve in t i s é i s de Noviembre de mi i 
novecientos veintinueve, e l S r . JUHZ 
municipal de l a misma, D . Francis-
co del R í o Alonso, habiendo visto 
los presentes autos de juicio verbal 
seguido entre partes: de ¡a una co-
mo demandanlé , D . Nicanor López 
Fernández , Procurador, en repre-
sentac ión de la Sociedad Coiuerciai 
Industrial Pallares,deesta vecindad, 
y de la otra como demandado don 
Angel Martínez Quirós, comercian-
te, vecino d é Barco de Vatdépnas. 
sobre pago de pesetas. . : . 
Fal lo .—Que debo coni lénar'y con-
deno al demandado D . Angel Mar 
tíñez: .Quirós, a que í i iegó„qüe esta • 
se'nteücia se firme, abone a-la Socie-
dad Cómérciá.l' Industr iar -Pallar 
l a cantidad de ochocientas, cuarei.:.: 
y cinco pesetas, cuarenta y tres cén-
t imós que le ha reolaiuado por e ¡ • 
concepto expresado en la demanda, 
imponiendo al demandado todas las 
C p S t a S . .'.'•.':. •••..-;-'_ ' • 
. A s í por esta.mi sén_tencÍB , .que por 
la rebéldíá del demándado s é noür-
cará en Ios-estrados del Juzgado, 1" 
pronuncio, mandó y firmo.—Fran-
cisco del R í o Aiotisp.—Rubricad 
Cuya sentencia -fué publicada e-n 
el -mismo dia. 
Y para insertar en el BOLETÍN OÍ •-
CIAL de esta: prov inc ia ,á fin de ij "' 
s irva ;de notif icación "en firme al Üi-
mandádp, expido el presente yisai!-' 
por el S r . Juez, en L e ó n , á veinti-
sé is de Noviembre de mil noveciei. 
tos veintinueve.—Arsenio Arecli» 
vala. —V.0 B.0: E l Juez municipit 
Francisco del R í o Alonso. 
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